Gnadenberg vor 1635. by unknown
Verzeichnis der Illustrationen.
1. Zie hl. Mrgit ta. (Mit Faksimile ihrer Handschrift.) Titelbild.
2. Siegel des Klosters Gnadenberg. Zu S. 52.
3. Gnadenberg, Ziacade der Airchenruine. (Zeichnung von Fr.
K. Weysser.) Zu S. 16.
4. Mart in von Mildenstein 5 1466. Zu S. 56.
5. Gnadenberg) Inneres der Airchenruine. (Aufnahme für die
Inventarisation der Kunstdenkmale Bayerns.) Zn S. 106.
6. Aloster Gnadenberg. (Nach A. W. Ertl, Churbayer. Atlas I I .
1687.) Zu S. 132.
7. Gnadenberg. (Nach einer Zeichnung von 1778 im Hist. Verein
von Oberpfalz und Regensburg.) Zu S. 132.
8. Gnadenberg« (Nach einer Zeichnung des 18. Jahrhunderts im
Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.) Zu S. 133^.
9. Gnadenberg. (Lithographie von C. S. von Grundherr im Bayer.
Nationalmusenm in München.) Zu S. 133.
10. Gnadenberg vor 1635. (Nach einer Handzeichnung im Ger-
manischen Nationalmuseum.) Zu S. 133*.
11. Gnadenberg, Grundriß der Airchenruine.
12. Maihingen. Ehemaliges Birgittenkloster vor 1700. (Nach
einer alten Abbildung im Minoritenkloster zu Würzburg.) Zn S. !57.
13. Siegel des Alosters Maihingen um 1500. S. 180.
14. Maihingen 18W, das ehemalige Mmoritenklolter. Zu S 21l.
15. Molfgang von Sandizess) Bruder im Aloster Momünster.
(Nacheinem im Schloß Sandizett befindlichen Gemälde.) Zu S. 210.
16. Aloster Momünster. (Nach Wening. Beschreibung des Chur-
fiilften- und Herzogtums Ober- und Nidern-Bayern. I. 170l.)
Zu S. 267.
17. Das M u s der hl. Mrgit ta <8. I t r i M a ) in Mom. Zu S. 318.
1«. Montanster, AlosterKirche vollendet 1773. (Aufnahme für die
Inventarisation der Kunstdenkmale Baverns.) Zu S. 330.
19. Aloster Momünster nach 1773. (Nach einem Aquarell im Kloster.)
Zu S. 344.
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